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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي دارورﺳـﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳـﺪ فاﻫﺪا از ﻲﻳﻜ
دارو ﺑـﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ و ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻣﻮﻟﻜـﻮل 
 در ﺑﻴﻤـﺎر  ﺑﻬﺘـﺮ ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ 
ﻳﻜـﻲ از روش ﻫـﺎي .  ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﺼﺮف داروي ﺗﺠـﻮﻳﺰي 
 اﺳـﺖ  ﺗﻬﻴﻪ ي ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐ دﻫﺎﻧﻲ  دارورﺳﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ
و ﺟـﺬب در اﻳـﻦ  دﻫـﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺨﺎط 
 ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻧـــﺰﻳﻤﻲ دارو در  ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  داروﺪي ــﻮر اول ﻛﺒـــﻮارش و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺒــــدﺳﺘﮕﺎه ﮔ
  
رو در ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻧﺰﻳﻤـﻲ دا ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴـﺮي از 
دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش و دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﮔـﺮدش ﺧـﻮن 
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺮاﻫﻢ زﻳـﺴﺘﻲ دارو ﺷـﻮد و اﺛـﺮ درﻣـﺎﻧﻲ 
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛـﻪ .(1 )اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺗﺠﻮﻳﺰ دﻫﺎﻧﻲ و زﻳﺮ زﺑﺎﻧﻲ داروﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ 
 ﻌﺎًًـزﻳﺮ ﻣﺨﺎط دﻫﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺳﺮﻳ رﺗﻴﻜﻮﻻر ﻛﻪ در  ﻋﺮوق
  ﻣﺨـﺎط دﻫـﺎن داراي ﺷـﺒﻜﻪ ي ﺧـﻮﻧﻲ . ﺪﻧﺟـﺬب ﻣـﻲ ﺷـﻮ
  . ﻮذ اﺳﺖـــﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔـوﺳﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﻴ
 :ﭼﻜﻴﺪه
. ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﻗﺮص ﺑﺼﻮرت ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ دارورﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ از ،ﺐﭼﺴ ﻣﺨﺎط اﺷﻜﺎل :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ اراﺋﻪ ﻲو ﻳﻚ ﺷﻴﺐ ﺑﺎﻻي ﻏﻠﻈﺘ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲارو را  د  ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐ دﻫﺎﻧﻲ زﻣﺎن 
ﺑـﻪ  اﻳﺒـﻮﭘﺮوﻓﻦ داروي  ﻣﻨﻄﻘﻪ ايﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻬﻴﻪ .دارو ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﺬب  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻪ
  .ﺑﻮد دﻫﺎن   ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐﺳﻴﻮنﻓﺮﻣﻮﻻ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ يﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻜﻴﻦ درد و اﻟﺘﻬﺎب ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻫﺎﻧﻲ 
 و ﺑـﺎ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي gnitsaCﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺎط ﭼـﺴﺐ اﻳﺒـﻮﭘﺮوﻓﻦ ﺑـﺎ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑـﻪ ( CMCaN)ﻟﻮز  و ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ ﻣﺘﻴـﻞ ﺳـﻠﻮ 001LR TIGARDUE()ﭘﻮدر ﻳﻮدراژﻳﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از 
ﻫـﺎي ﻇـﺎﻫﺮي و ﺗﻬﻴـﻪ و از ﻧﻈـﺮ وﻳﮋﮔـﻲ  ﭘﻼﺳـﺘﻲ ﺳـﺎﻳﺰر ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻴﻤﺮ و ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ و ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ، وزن، ﺿﺨﺎﻣﺖ، ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، زﻣﺎن آزادﺳﺎزي، زﻣﺎن از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ و ﻗـﺪرت ﻓﺎرﻣﺎﺳﻴﻮﺗﻴﻜﺴﻲ
آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ در داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﺎرﮔﻴﺮي دارو در ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
اﺳـﺘﻔﺎده . ﺳﺮﻋﺖ آزاد ﺳﺎزي دارو در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻓﺮج و ﻇـﺎﻫﺮ  و ﺧﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻪوﻳﺴﻜﻮزﻳﺘ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ0001از ﻳﻮدراژﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﻓﺎرﻣﺎﺳﻴﻮﺗﻴﻜـﺴﻲ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي و   از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲCMCaNﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻮدراژﻳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻠﻢ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﻴﻠﻢ 
   .ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم 53ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﻋﺖ آزادﺳﺎزي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 ﻗـﺪرت  ﺑـﺎﻻ،  وﻳـﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ  دﻟﻴـﻞ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻳﻮدراژﻳﺖ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ 0051 وCMCaNﻲ ﮔﺮم  ﻣﻴﻠ002اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ، 
ﺷـﺪ؛  اﻧﺘﺨـﺎب  ﺑﺮﺗﺮ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ( ﺳﺎﻋﺖ4در ﻃﻮل ) آزادﺳﺎزي دارو در ﻛﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
  . ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ داروﻳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ي ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  . درد، اﻟﺘﻬﺎباﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ، ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐ، :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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ﻫـﺰار ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺎط دﻫﺎن ﭼﻬﺎر ﺗﺎ 
 ﻣﺨـﺎط ﭼـﺴﺐ دﻫـﺎﻧﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي . (2 )ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺮ ﻗﺮار دارﻧـﺪ و اﻳـﻦ اﻣـﺮ 
ﺗـﺎﻛﻨﻮن . (3) اﻳﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ درﻣـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰ 
داروﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﻠﻢ دﻫـﺎﻧﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺮﺿـﻪ 
ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺪاﻧﺴﺘﺮون، ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ، زوﻟﻤـﻲ 
 ﭼﻨـﺪ .ﺗﺮﻳﭙﺘﺎن، دﻛﺴﺘﺮوﻣﺘﻮرﻓﺎن و ﻟﻮراﺗـﺎدﻳﻦ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد 
از ﺟﻤﻠـﻪ آﻧﺘـﻲ اروﻫﺎ در ﺗﻬﻴـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﻴﻠﻢ دﺳﺘﻪ از د 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل )، ﺿـﺪ آﺳـﻢ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﭙـﺮازول )اوﻟﺴﺮﻫﺎ 
 ﺿﺪ دردﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ،، ﺿﺪاﺣﺘﻘﺎن، آﻧﺘﻲ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ (ﺳﻮﻟﻔﺎت
 و ﻗـﺮص ( ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺎراﺳـﺘﺎﻣﻮل و ﻣﻠﻮﻛـﺴﻴﻜﺎم  )اﺳـﺘﺮوﻳﻴﺪي 
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ( 4،5 )ﺳـﻴﮕﺎر  ﺗﺮك ﺑﺮاي ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺎط
ز اﻳـﻦ ﺷـﻜﻞ داروﻳـﻲ ﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﻌﻤـﻮل ا . ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 درﺻــﺪ ﭘﻠﻴﻤــﺮ، 05 ﺗــﺎ04 درﺻــﺪ دارو، 52 ﺗــﺎ 1داراي 
اﻧﻮاع رﻧـﮓ ﻫـﺎ )، رﻧﮓ ر درﺻﺪ ﭘﻼﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺰ 02ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
و ﻣﻮاد ﻣﻌﻄﺮ و (  و رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ UE،C&Dﺷﺎﻣﻞ 
ﭘﻼﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺰر ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در . ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ 
اﻳﻦ ﺷﻜﻞ داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﺑـﻪ 
 از ﭘﻼﺳﺘﻲ ﺳـﺎﻳﺰر ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ي . ﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد آن ﻣ 
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﻦ، دي ﺑﻮﺗﻴـﻞ ﻓﺘـﺎﻻت و ﭘﻠـﻲ 
  . (4 )اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮﻻت اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي دارو، ﺑـﻪ 
 ﺗﻮﻗـﻒ ﻣﻨﻈﻮر درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﺣﻔـﺮه دﻫـﺎن، زﻣـﺎن 
ﻳـﻦ  ا.آن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدهدر ﻣﺤـﻞ دارو ﻛﻮﺗـﺎه 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي زﻳـﺴﺘﻲ 
ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺎط ﭼـﺴﺐ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه، 
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓـﻴﻠﻢ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (6 )ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد 
ﭘﻠﻴﻤـﺮي ﺣـﺎوي داروي ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎب ﻏﻴـﺮ  ﻣﺨﺎط ﭼـﺴﺐ 
اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﺑـﺮاي ﻣـﺼﺮف ﻣﻮﺿـﻌﻲ در ﺣﻔـﺮه 
ﻫـﺎي  از ﻧﻈـﺮ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐي داﺷﺘﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ  ﺑﺎ دﻫﺎن
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻇـﺎﻫﺮ، وزن، ﺿـﺨﺎﻣﺖ،  ﻓﺎرﻣﺎﺳﻴﻮﺗﻴﻜﺴﻲ ﻇﺎﻫﺮي و 
ﻗــﺪرت ﭼــﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، زﻣــﺎن آزادﺳــﺎزي، زﻣــﺎن از ﻫــﻢ 
  .ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ و ﻗﺪرت ﺑﺎرﮔﻴﺮي دارو در ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻛـﺎرﺑﺮدي و ﺗﺠﺮﺑـﻲ  در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن را دارد ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺷـﺎﻣﻞ اﻳﺒـﻮﭘﺮوﻓﻦ 
ﺷـﺮﻛﺖ )  spc6CMPHﭘـﻮدر  ،(، آﻟﻤـﺎن kcreM ﺷﺮﻛﺖ)
، kcreM ﺷـ ــﺮﻛﺖ ) CMCaNﭘـ ــﻮدر، ( آﻣﺮﻳﻜـ ــﺎwoD
، ﭘـﺮوﭘﻴﻠﻦ (، آﻟﻤـﺎن kcreMﺷـﺮﻛﺖ ) ، ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﻦ (آﻟﻤﺎن
 )001LR TIGARDUE(، ﭘـﻮدر ﻳﻮدراژﻳـﺖ (ﺣـﻼل ) ﮔﻠﻴﻜـﻮل 
 ﺑـﺎ درﺟـﻪ 69° و اﺗـﺎﻧﻮل ، اﺳ ـﺘﻮن (seirtsudnI kinovEاﻟﻤﺎن ،)
  . داروﺳﺎزي ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑـﺎ روش اﻳﺒـﻮﭘﺮوﻓﻦ ﺴﺐ ﻫـﺎي ﻣﺨـﺎط ﭼـ ﻓـﻴﻠﻢ
اي ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از   و در ﭘﻠﻴــﺖ ﻫــﺎي ﺷﻴــﺸﻪgnitsaC
 CMPH  و CMCaN، 001LRﻳﻮدراژﻳ ــﺖ  ﭘﻠﻴﻤﺮﻫ ــﺎي
ﺣﻼﻟﻴ ــﺖ 001LR  ﻳﻮدراژﻳ ــﺖﭘﻠﻴﻤ ــﺮ (. 7)ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺷ ــﺪﻧﺪ 
 و CMCaNﻣﻨﺎﺳــ ــﺒﻲ در اﺗــ ــﺎﻧﻮل دارد و ﭘﻠﻴﻤﺮﻫــ ــﺎي 
 در آب ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﺣـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ؛ اﻳـﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫـﺎ CMPH
ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﻣﺨـﺎط ﭼـﺴﺐ در ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ، اﺑﺘـﺪا در . ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 
 اﺳـﺘﻮن 4 ﺑـﻪ 1ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان (  ﺳﻲ ﺳـﻲ 01)ﻧﻴﻤﻲ از اﺗﺎﻧﻮل 
 ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫـﻢ 001LR  ﻳﻮدراژﻳـﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﻠﻴﻤﺮ 
زن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ در دﻣـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ در ﺣـﻼل ﺣـﻞ ﺷـﺪ ﺗـﺎ 
ﺳﭙﺲ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ، رﻧـﮓ و دﻳﮕـﺮ . ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﻴﺮﻳﻦ (  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1)اﺟﺰا از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل 
ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﻘﻴﻪ اﺗـﺎﻧﻮل ﺣـﻞ و ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﻴﻼژ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه 
ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ اﺟـﺰا ﺑـﺮ روي ﻫـﻢ زن . اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 
 ﺷﻔﺎف ﺑﻮد ﺑﻪ درون ﭘﻠﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻪ
 ﺳ ــﺎﻋﺖ در دﻣ ــﺎي اﺗ ــﺎق 42ﻣﻨﺘﻘ ــﻞ ﺷ ــﺪه و ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 
ﺑﻌـﺪ از . ﺒﺎﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣ 
 اﻳﻦ زﻣﺎن ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺑﺪون ﺣﺒـﺎب ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺮار 
 84 درﺟـﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 04ﮔﺮﻓﺘﻦ در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر در دﻣﺎي 
ز ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻓـﻴﻠﻢ ﻻﻳـﻪ اي از ﭘﺲ ا . ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ 
 ﺑـﺮ روي ﺳـﻄﺢ ﻓـﻴﻠﻢ ﻛـﺸﻴﺪه CMPH ﻳﺎ CMCaN ﭘﻠﻴﻤﺮ
د در اﻧﺘﻬﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻗﺎﻟﺐ در اﺑﻌﺎد ﻣـﻮر . ﺷﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳـﻦ 1/9 × 3/2ﻧﻈﺮ 
  (.1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم دارو ﺑﻮد 53ﻗﻄﻌﺎت داراي 
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ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻓـﻴﻠﻢ ﺑـﺎ ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ ﻣﻘـﺪار داروي 
. ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد 
ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن ﭘﻠﻴـﺖ در آون ﺑـﺮاي ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن، 
ﺻﻔﺤﻪ اي ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﺮاز ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ آون ﺑﺎ 
ﻫﻴﭻ ﺳﻤﺘﻲ ﺷﻴﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻓـﻴﻠﻢ ﻳﻜـﺴﺎن 
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘـﺎل . ﺷﻮد
ﺑ ــﺎ ﺣــﺴﺎﺳﻴﺖ ( ، ﺳــﺎﺧﺖ ﭼــﻴﻦ49-99841T/BGﻣ ــﺪل )
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ در ﭘـﻨﺞ ﻧﻘﻄـﻪ ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓـﻴﻠﻢ 0/10
ه اﻧـﺪاز ( ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻳـﻚ ﻧﻘﻄـﻪ در ﻫـﺮ ﻃـﺮف )
. ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ ﺗـﺎ از ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ آن اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ ﺿـﺨﺎﻣﺖ، ﻓـﻴﻠﻢ ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻇـﺎﻫﺮي 
وﺟــﻮد ﺣﺒ ــﺎب، ﺷــﻜﺎف، ﭼــﺮوك ﺷــﺪﮔﻲ و اﻧﻌﻄــﺎف )
  .(8 )ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ( ﭘﺬﻳﺮي
 (emit noitargetnisiD)زﻣﺎن از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﻴﺪن ﻓـﻴﻠﻢ 
ﺑﻪ ﻟﺤﻈـﻪ اي ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻓـﻴﻠﻢ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗـﺮك 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ، ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﺎ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺧﻮردن
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺗﺎﻳﻤﺮ اﻧﺠـﺎم 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻓـﻴﻠﻢ ﺑﺮﻳـﺪه ﺷـﺪه در ﻳـﻚ ﭘﺘـﺮي . ﺷﺪ
 ﻗـﺮار =Hp6/8 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻓـﺴﻔﺎت ﺑـﺎ 52دﻳﺶ ﺣﺎوي 
 ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﺑــﺮ روي ﻳــﻚ دﺳــﺘﮕﺎه ﺑــﻦ ﻣــﺎري ﮔــﺮدان 
 ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ (htab retaw latibro ikiaD 0202eeLBK)
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻜﺎن داده 73 ﺑﺎ دﻣﺎي 05 mprﭼﺮﺧﺶ 
ﺳﭙﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻓـﻴﻠﻢ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗـﺮك ﺧـﻮردن ﻳـﺎ . ﺷﺪ
ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻤﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان زﻣـﺎن از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﻴﺪن ﺛﺒـﺖ 
   .(9 )ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ortiv niﻫﺎي  روش
ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻏﻠـﺐ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻓﻴﻠﻢ 
ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي ﺟـﺪا ﻛـﺮدن ﻓـﻴﻠﻢ از اﻧﺪازه 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻬـﺖ  .(01 )ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺻـﺎف، اﺳـﺘﻮارﻧﺪ 
ي ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺮوي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑـﻴﻦ ﻓـﻴﻠﻢ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ )ي ﮔـﺎو  اي از ﻣﺨـﺎط ﮔﻮﻧـﻪ و ﻣﺨـﺎط، اﺑﺘـﺪا ﻗﻄﻌـﻪ
ﺑـﻮد  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮش داده ﺷﺪه 1/9 × 3/2ﻛﻪ در ( داﺧﻠﻲ
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﺨﺎط . ﻧﺪه ﺷﺪ ي ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺴﺒﺎ روي ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪ، ﻓﻴﻠﻢ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
اي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑـﻮد، روي ﺳـﻄﺢ ي ﺷﻴﺸﻪ  ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ آن ﻣﺨﺎط ﻓﺸﺎر داده 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ و 3ﺳﭙﺲ آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﻣﻌﺎدل . ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﭘـﺲ از . وارد ﺷـﺪ اي ﺑﻪ ﻇﺮف ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه 
آﻧﻜﻪ ﻓﻴﻠﻢ از ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎط ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺰودن آب 
اﻳـﻦ (. 11)ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
   .آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻪ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار داروي ﻣﻮﺟﻮد، اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ 
 6/8 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  Hp ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻓـﺴﻔﺎت ﺑـﺎ 01از ﻓﻴﻠﻢ در 
ﺳـﭙﺲ .  دﻗﻴﻘـﻪ زﻣـﺎن ﺑـﺮد 2ﺪ، اﻳﻦ ﻛـﺎر در ﺣـﺪود ﺣﻞ ﺷ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 001ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 001ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﺑـﺎﻓﺮ ﻓـﺴﻔﺎت ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ در اداﻣﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ . (7 )رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 
، uzdamihS ,CP 0561-VU )دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
 ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه و 422در ﻃﻮل ﻣﻮج ( ﺳﺎﺧﺖ ژاﭘﻦ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ( 4999.0=2R) ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻤـﻮدار اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﻘﺪار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑـ ــﺮاي ﺑﺮرﺳـ ــﻲ reyemsroK-sappePﻣﻌﺎدﻟـ ــﻪ 
ﻛﻴﻨﺘﻴﻚ و ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ آزادﺳـﺎزي دارو از اﺷـﻜﺎل داروﻳـﻲ 
ﻓﺮﻣﻮل اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ . ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  :ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ
 t goL n + mk gol = )∞M / tM( goL 
  ،tﻣﻘﺪار داروي آزاد ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن : tM
ﺛﺎﺑﺖ رﻫﺶ دارو ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ي وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي : mK
  ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻛﻨﻨـﺪه ي ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ آزاد ﺳـﺎزي  ﻧﻤﺎي اﻧﺘﺸﺎر: n
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )دارو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻧﻤﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  آزادﺳﺎزي                  
  (n)ﺗﻮان آزاد ﺳﺎزي دارو  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آزاد ﺳﺎزي دارو
 0/5 noisuffid naikciF
  1 < n <0/5 tropsnart naikciF-noN
  1 tropsnart II esaC
  1 > n tropsnart II esac repuS
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 6/8  ﺑﺮاﺑـﺮ  Hpآزاد ﺳﺎزي دارو در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻓﺮ ﻓـﺴﻔﺎت ﺑـﺎ 
ﻓـﻴﻠﻢ در . ﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮرﺳ ـ73در دﻣﺎي 
 ﺳ ــﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ ــﺮي روي 1/9 × 3/2ﻗﻄﻌ ــﺎت ﺑﺮﻳ ــﺪه ﺷ ــﺪه ي 
 ﻣﻴﻜﺮون در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻞ ﻓﺮاﻧـﺰ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ 0/54ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي 
در ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻌـﻴﻦ .  دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 001
   دﻗﻴﻘــــــــ ــﻪ، 042 و 081 ، 021 ، 06 ، 54 ، 03، 51، 01
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻘـﺪار 1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺟـﺬب ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي . (9 )ﻓﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ دﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﺟﺬب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ي 
ﺑﻼﻧﻚ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪ و 
در  .ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
.  اراﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪDS ± naeMاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻧـﺮم .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  lecxE ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از
   ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰﻫــﺎي آﻣــﺎري ﻣــﻮرد  SSPSاﻓــﺰار
 در AVONAاﺳ ــﺘﻔﺎده ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ و آزﻣ ــﻮن آﻣ ــﺎري 
ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺎر 
  ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮدن اﺧـﺘﻼف داده ﻫـﺎ 
  .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ<P0/50
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺮﻣﻮﻻﺳــﻴﻮن ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑ ــﺮاي ده ﻓ اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در
 و در gnitsac ﺑـﺎ روش اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐ  ﻓﻴﻠﻢ
 ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و از اي ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫـﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ 
ﺳــﺪﻳﻢ ، 001LR TIGARDUE()ﭘــﻮدر ﻳﻮدراژﻳــﺖ 
  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ CMPHو ( CMCaN) ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻮز 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎ ﻣﺎﻧ
  ﺪﮔﻲـﺪرت ﭼﺴﺒﻨـــﺪن و  ﻗــــوزن، ﺿﺨﺎﻣﺖ، زﻣﺎن از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴ
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ و ﭘﻼﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺰرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐ  ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن:2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 اﺟﺰا                      
  ﻛﺪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن
 اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)
  001LR TIGARDUE
  (ﻴﻠﻲ ﮔﺮمﻣ)
  spc6 CMPH
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)
 CMCaN
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)
 ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)
 ﭘﺮوﭘﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)
 ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)
 0/2  0/2 1 -  002 005 012 1HE
 0/2 0/2 1 - 002  057 012 2HE
 0/2 0/2 1 - 002 0001 012 3HE
 0/2 0/2 1 - 002 0521 012 4HE
 0/2 0/2 1 - 002 0051 012 5HE
 0/2 0/2 1 - 002 0571 012 6HE
 0/2 0/2 1 - 002  0002 012 7HE
 0/2 0/2 1 002 - 0051 012 1NE
 0/2 0/2 1 002 -  0571 012  2NE
 0/2 0/2 1 002 -  0002 012 3NE
ﻮن  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴ :HE ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺤﻠـﻮل در آب؛ CMPH: ؛ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻮز :CMCaN ﻳﻮدراژﻳﺖ؛ :TIGARDUE
  .CMCaNو  TIGARDUE ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺣﺎوي ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻮدر :NE؛   CMPHو TIGARDUEﺣﺎوي ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻮدر 
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  ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﺎﻳﺰرﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ و ﭘﻼﺳﺘﻲ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐ ﻓﻴﻠﻢ ﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺧ :3ﺟﺪول  ﺷﻤﺎره 
  .CMCaNو  TIGARDUE ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺣﺎوي ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻮدر :NE؛   CMPH وTIGARDUEﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺣﺎوي ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻮدر : HE
  
  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻠﻢ در ارود آزادﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻴﻨﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 و TIGARDUEﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن ﺣـﺎوي ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﭘـﻮدر : NE؛  CMPH وTIGARDUEﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن ﺣـﺎوي ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﭘـﻮدر : HE
  . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲeulavP   ؛ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪCMCaN
  ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
  (ﻧﻴﻮﺗﻦ)
  زﻣﺎن از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪن
 (دﻗﻴﻘﻪ)
 ﻛﺪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻇﺎﻫﺮ (ﮔﺮم)وزن   (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﺿﺨﺎﻣﺖ 
 1HE ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  1/21 0/641  57 0/24
 2HE ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 1/23  0/191  001 0/24
 3HE ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  1/05 0/622  051 0/24
 4HE ﻣﻨﺎﺳﺐ  1/08 0/772 002 0/24
 5HE ﻣﻨﺎﺳﺐ  2/81 0/033  052 0/24
 6HE ﻣﻨﺎﺳﺐ 2/24 0/473  003 0/24
 7HE ﻣﻨﺎﺳﺐ 2/56 0/193  053 0/24
 1NE ﻣﻨﺎﺳﺐ 2/02 0/023  052 0/54
 2NE ﻣﻨﺎﺳﺐ  2/54 0/563  003 0/54
 3NE ﻣﻨﺎﺳﺐ 2/66  0/183 053 0/54
 eulavP 2R   در ﻧﻤﺎي اﻧﺘﺸﺎرnﻣﻘﺪار   (دﻗﻴﻘﻪ)زﻣﺎن   ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐ
 4HE  0/339  0/442  0-06
  0/120  0/179  0/050 06-042
 5HE  0/159  0/312 0-06
  0/610  0/869  0/350 06-042
 6HE  0/169  0/202 0-06
  0/230  0/569  0/550 06-042
 7HE  0/459  0/791  0-06
  0/910  0/469  0/950 06-042
  0/249  0/712 0-06
  0/820  0/769  0/250 06-042 1NE
  0/169  0/302  0-06
  0/130  0/569  0/650 06-042 2NE
 3NE  0/459  0/791  0-06
  0/310  0/469  0/060 06-042
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 3HE و2HE ، 1HEﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن ﻫـﺎ ي . ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ
و  TIGARDUEﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺣـﺎوي ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﭘـﻮدر )
 از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﻘﻴـﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن ﻫـﺎ ( CMPH
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﻓـﻴﻠﻢ ﻫـﺎ از 
ﺎظ ﻇـﺎﻫﺮي داراي ﺳـﻄﺤﻲ  ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ، ﻧـﺮم و ﺑـﺪون ﻟﺤ
ﺣﺒﺎب ﺑـﻮده ﺗـﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﻓﺎرﻣﺎﺳﻴﻮﺗﻴﻜـﺴﻲ روي آن ﻫـﺎ 
   (.3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻣﻜﺎﻧﻴ ــﺴﻢ آزادﺳــﺎزي دارو از اﺷــﻜﺎل داروﻳــﻲ 
 ﻛﻴﻨﺘﻴﻜـﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻧﺴﺒﺖ آن و ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧـﺸﺎن  ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻢ از دارو آزادﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺣﺎوي )1NE ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه داد 
در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ( CMCaNو  TIGARDUEﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻮدر 
ﺟـﺪاول )ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﻨﺎﺳـﺐ دارو آزاد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
   (.4ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ، 82ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﻞ ﻓﺮاﻧﺰ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔــﺮ ﻛــﻞ داروي ﻣﻮﺟــﻮد در ﻓ ــﻴﻠﻢ آزاد ﺷــﻮد،  
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ اﻳﺠـﺎد  ﻣﻴﻠﻲ 1/52ﺎدل ـــﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﻌ 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از . ﻣﻲ ﺷﻮد 
 در 99  1NEآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن 
  ﺳﺎﻋﺖ از ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد 4ﺻﺪ دارو ﻃﻲ ﻣﺪت 
  (.2 و 1  ﻫﺎي ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار) 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 ortiv nIﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ آزادﺳ ـﺎزي دارو در ﻣﺤ ـﻴﻂ  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺣـﺎوي  )HEﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺑﺮاي 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ( CMPHو  TIGARDUEﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻮدر 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 ortiv nI ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ آزادﺳﺎزي دارو در ﻣﺤﻴﻂ: 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺣـﺎوي )NE ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ( CMCaN و TIGARDUEﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻮدر 
  
  :ﺑﺤﺚ
ط ﻳـﻚ ﻣـﺴﻴﺮ ﻣﻬـﻢ دارو رﺳـﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺨـﺎ
 دارورﺳـﺎﻧﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ دﻫـﺎن، ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﺨـﺎط 
 اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ . ﺑﻴﻨﻲ، ﭼـﺸﻢ، ﻣﻘﻌـﺪ و واژن اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد 
ﻫـﺎي ﻣﺨـﺎط ﭼـﺴﺐ ﻃـﻮﻻﻧﻲ اﺛـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 اﺳـﺖ ﻗﺮص، ﭘﭻ و ﻓﻴﻠﻢ ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﻪ ﺑﺎزار داروﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
ﻓـﻴﻠﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨـﺎط از ﺑﻴﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐ،  .(21،31)
ﭼﺴﺐ دﻫﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب، ﻋﺪم ﻧﻴـﺎز 
ﺑﻪ ﺟﻮﻳﺪن، ﻋﺪم اﺣـﺴﺎس ﺧﻔﮕـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻴﻤـﺎر، ﻣـﺰه ي 
ﻣﻄﺒﻮع، ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺎﻻ، ﻣـﺼﺮف راﺣـﺖ واﻓـﺰاﻳﺶ زﻳـﺴﺖ 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮش و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻤـﺎران ﺷـﺪه 
 ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ اﺷــﻜﺎل و در ﺣــﺎل ﺗﺒ ــﺪﻳﻞ ﺷــﺪن ﺑ ــﻪ ﻳﻜــﻲ از 
  . (4 )داروﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ي اﻳﺒـﻮﭘﺮوﻓﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﻴﻠﻢ ﻫـﺎي 
دﻫﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐ آﻫـﺴﺘﻪ رﻫـﺶ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي 
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪﻳﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
، 001E، ﻳﻮدراژﻳ ــﺖ OPSRﭘﻠﻴﻤ ــﺮ از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻳﻮدراژﻳ ــﺖ 
 ﺑـ ــﻪ ﻋﻨـ ــﻮان PVPﻳﻮدراژﻳـ ــﺖ  و D04ENﻳﻮدراژﻳـ ــﺖ 
 CMPHﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ي ﻓـﻴﻠﻢ و از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫـﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺗﺸ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺐ و M51K lecohteMو 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﻼﺳـﺘﻲ enimalonahteirT و GPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
در ﻓـﻴﻠﻢ دﻫـﺎﻧﻲ ﻣﺨـﺎط . (7 )ﺳـﺎﻳﺰر اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
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ﭼﺴﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، زﻣﺎن آزاد ﺳﺎزي دارو 
ﻴـﺰان زﻳـﺎدي از دارو ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در دﻗﺎﻳﻖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣ 
اﻳـﻦ . آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ دارو ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﺗـﺸﻜﻴﻞ 001LRﻓﻴﻠﻢ از ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻳﻮدراژﻳﺖ 
 و ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻮﻛـﺴﻴﻞ CMPH دﻫﻨﺪه ي ﻓﻴﻠﻢ و ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي 
ﺑـﺎ . ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻮز ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻴﻪ ﺷﺪه  ﺗﻬ3HE و 2HE، 1HEاﻳﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﺴﺎن و ﻳﻮدراژﻳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  CMPH از ﭘﻠﻴﻤﺮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻟﺤﺎظ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 0001ﻛﻤﺘﺮ از 
از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي )CMPH ﭘﻠﻴﻤﺮ . ﻇﺎﻫﺮي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻮدراژﻳﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  (ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ ﻣﺤﻠﻮل در آب
 وﻳـﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ 0001ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻓـﺮج و ﻇـﺎﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻓـﻴﻠﻢ در  و ﺧﻠـﻞ  ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .ﺷﺪ7HE و 6HE ، 5HE، 4HEﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻳﻮدراژﻳﺖ ﺷـﻜﻞ ﻇـﺎﻫﺮي 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و رﻫﺶ دارو آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮري 
 ﺳـﺎﻋﺖ دارو را آزاد 4 در زﻣـﺎن 1NEﻛـﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن 
 86 و 68 در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 3NE و 2NEﻛﺮد اﻣﺎ 
  .درﺻﺪ دارو را آزاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻴﻨﺘﻴﻜﻲ   از ﺑﺮرﺳﻲ دادهﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﻫـﺎ در  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آزادﺳﺎزي دارو از ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن آﻣﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ اول درﺟﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و در ﺑﺎزه ي زﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻌـﺪي 06
   ﻫـﺎي ﺳ ـﻴﻮن ﻓﺮﻣﻮﻻﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ و از ﻣﺪل درﺟـﻪ ﻳـﻚ ﭘﻴـﺮوي 
 .ﻮب ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻓﺮﻣـﻮل ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠ ـﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ   5HEو  1NE
ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﻃﻲ زﻣـﺎن اﻧـﺪﻛﻲ ﺗﻬﻴﻪ ي اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن 
ﻓـﻴﻠﻢ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﺧـﺸﻚ  و ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ ﺻﻮرت 
 1NE ﺿـﺨﺎﻣﺖ )ﻫﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ دارد ﺣﺎﺻﻞ از آن 
  و ﺑـﺮش زدن و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺑـﻪ ( ﻛﻤﺘـﺮ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ اﺳـﺖ 
  ﺎلـﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺎ اﺗﺼ .دﻫﺎن آﺳﺎن اﺳﺖ
( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑـﻴﻦ ﻟﺜـﻪ و ﻟـﺐ ﺑـﺎﻻﻳﻲ  )mug reppUدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ي 
ﻫــﺎي روزﻣــﺮه ﻓــﺮد و ﺧــﻮردن و اﺧﺘﻼﻟــﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ 
 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده و 1NEﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  )ﻛﻨﻨﺪآﺷﺎﻣﻴﺪن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ 
؛ ( ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴـﺸﺘﺮي در ﻣﺤـﻞ اﺗـﺼﺎل دارد 5HEﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓـﺮد، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺧـﺎرج ﺷـﺪن از 
ﺨـﺎط آﻧﻘـﺪر ﻣﺤﻜـﻢ دﻫﺎن را دارد و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣ 
  .ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﺎط آﺳﻴﺐ ﺑﺰﻧﺪ
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  دﻟﻴـﻞ   ﺑﻪ1NE ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن
 ﺑﺮﺗـﺮ  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  آزادﺳﺎزي در ﻛﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
در اﻳﻦ ﻓـﻴﻠﻢ 001LR  ﻳﻮدراژﻳﺖ ﻣﻘﺪار ﭘﻠﻴﻤﺮ. ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳـﺎ 51 ﮔﺮم در 1/5
 ﻣﻴﺰان ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﺎﻳﺪاري و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي ﻛﺎﻫﺶ در اﻳﻦ 
  .ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻲﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑ
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﻬﺘ ــﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳ ــﻴﻮن ﺑ ــﺎ ﭼ ــﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ و 
 ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔ ــﺮم 53ﺳ ــﺮﻋﺖ آزادﺳ ــﺎزي ﻣ ــﻮرد ﻧﻈ ــﺮ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
  ﺳـﻠﻮﻟﻮز  ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ ﻣﺘﻴـﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 32اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ و 
   ﻳﻮدراژﻳــــﺖ  ﭘﻠﻴﻤــ ــﺮ ﻣﻴﻠــــﻲ ﮔــ ــﺮم052و ( CMCaN)
 4ﻮد ﻛﻪ اﻳﺒـﻮﭘﺮوﻓﻦ را در ﻃـﻮل ﺑ( 001LR TIGARDE)
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺰاﻳـﺎي اﻳـﻦ ﺷـﻜﻞ . ﻛـﺮد ﺳـﺎﻋﺖ آزاد ﻣـﻲ
داروﻳﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ اﻳـﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮرد 
ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ي ﺑﺴﻴﺎري از داروﺳـﺎزان و ﺑﻴﻤـﺎران ﻗـﺮار 
  .ﮔﻴﺮد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ﻣـﺎﻟﻲ  ﻫـﺎي  ﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﺑـﺎ  ﭘﮋوﻫـﺸﻲ  ﻃـﺮح  اﻳـﻦ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺷﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ه ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎ
  .آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه
  :ﻊﻣﻨﺎﺑ
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 atcA .yreviled gurd laccub lanoitceridinu rof etaflus lomatublas fo sehctap evisehdaocum fo
 .07-751 :)2(16 ;1102 .amrahP
 ot asocum laccub dna niks fo ytilibaemrep ortiv ni ehT .S thcaN ,H eladsnoL ,RW yelaG .2
 .7-317 :)6(76 ;ceD 6791 .lotamreD tsevnI J .retaw detaitirt dna sgurd detceles
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Background and aim: Muccoadhesive formulations are the novel drug delivery systems that 
are available in the forms of tablets and films. Films with mucoadhesive properties could 
prolong the residence time on the mucosa and provide a high concentration gradient for passive 
drug permeation, leading to the improvement of drug absorption. The aim of this study was to 
provide a mucoadhesive drug delivery system for local delivery of Ibuprofen for relief oral pain 
and inflammation through oral route. 
Methods: In this experimental study, films were prepared by casting method using various 
compositions of EUDRAGIT RL100, Sodium carboxy methyl cellulose (NaCMC) as polymer 
and Glycerin and Propylene glycol as plasticizer. Their pharmaceutics characteristics such as 
physical features, weight, diameter, the degree of adhesion, the rate of drug release and the 
strength of loading were evaluated. Statistical analysis was conducted using variance analysis 
and Tukey test in SPSS software. 
Results: There was no difference between the formulations speed release of Ibuprofen. Using 
more than 1000 mg EUDRAGIT increase the viscosity of the system and reduce the appearance 
of pores and creation for films, but films made by pharmaceutics EUDRAGIT and NaCMC 
were more acceptable in terms of appearance and features. 
Conclusion: The best formulation with excellent adherence and proper speed up the release 
was for35 mg of ibuprofen and 200 mg NaCMC and 1500 mg EUDRAGIT which was selected 
due to high viscosity, adhesion strength and proper damping of drug release (4 hours).Therefore 
it appears that this formulation could be regarded for many patients. 
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